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L'ermita esdevinguda 
bressol d'artistes 
Linici, a partir del curs 1998-99, 
del nou batxillerat de les arts a 
I'lnstitut &Estudis Secundaris 
Gabriel Ferrater (IESGF), ens ser- 
veix d'excusa per fer un repas de 
la histbria de I'edifici on s'ha 
instal-lat aquest centre d'ensenya- 
ment des de mitjans del curs pas- 
sat, I'antiga ermita del Roser, i per 
coneixer la configuració d'aquesta 
nova oferta educativa que ara arri- 
ba a la ciutat. 
Petit recorregut historic per I'errnita 
del Roser 
Per trobar els antecedents de l'ermita del 
Rosercal que ens remuntem a l'any 1523 i 
fem refesncia a la proposta per a la creació 
d'un llatzeret fora de les muralles de la ciu- 
tat. Aquest tipus de construcció era molt 
comuna durant els segles XV i XVI i tenia la 
funció d'allotjar tothom que vingués de 
nuclis urbans infectats per la pesta així com 
portar-hi tots aquells de la mateixa ciutat que 
estaven infectats. El mateix any es crea el 
llatzeret de Sant Roc, amb una petita capella 
dedicada a aquest sant. L'any 1592, segons 
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la tradició, amb l'aparició de la verge a la 
jove pastora Besora s'inicia el culte a la ver- 
ge de Misericbrdia i es construeix un santua- 
ri al lloc de les aparicions, de manera que 
l'antiga ermita de Sant Roc queda relegada a 
segon terme. El mateix any es funda canbni- 
cament la confraria del Roser per butlla pon- 
tifícia del papa Climent VIII, gracies a 
l'interbs d'una confraria dedicada al culte 
marii que fins i tot va fer la donació d'un 
retaule dedicat a la verge del Roser. Tot 
seguit es feren diferents propostes perqub 
s'hi instal.lessin comunitats religioses, perb 
totes foren denegades, fins el 1605, que 
s'instal.18 provisionalment durant dos anys 
l'orde carmeliana fins que s'enllesti la cons- 
trucció del nou edifici dins la ciutat. A tall 
d'anhdota cal citar que durant el 1720, en la 
guerra de Successió, s'ubicaren als voltants 
de l'ermita del Roser unes forques i possi- 
blement els que foren executats aleshores els 
van enterrar al mateix cementiri de I'ermita. 
L'edifici que actualment coneixem com a 
ermita del Roser és fruit de diferents amplia- 
cions. L'any 1945 s'enderroci l'antiga caser- 
na, els quarters situats en l'espai que actual- 
ment ocupa la pla~a de la Llibertat. La por- 
talada principal i part de l'escut que la coro- 
nava van ser reconstrui'ts davant l'atri 
d'accés i al capdamunt de la faqana de 
l'ermita del Roser. Després d'aquesta remo- 
delació s'instalalaren 1'Escola Nacional, els 
Salesians i 1'Institut Gaudí fins el 1971, en 
qub l'edifici passi a ser popularment la 
"Safa" a causa de la ubicació de la congre- 
gació de la Sagrada Família, fins el 1991, 
que es traslladaren a un nou edifici. A partir 
d'aquell moment es feren tot un seguit de 
propostes que no es dugueren a terme, com 
el projecte d'instalmlar-hi els estudiants 
d'Empresarials, que fins fa tan sols dos anys 
encara estaven en barracots. L'arquitecte 
Anton Ii4. Pimies, que també realitzi la 
remodelació del Teatre Bartrina, ha estat 
l'encarregat de fer el projecte del nou institut 
tot mantenint l'estructura externa de l'antic 
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edifici i ha creat espais funcionals amb una 
bona il.luminaci6. Cal destacar la conversió 
de l'antiga capella, que encara conserva el 
fresc de la cúpula, en la biblioteca del cen- 
tre, i l'antic teatre en una sala polivalent 
-gimnhs teatre- proposta que si més no 
resulta agosarada. 
IES Gabriel Ferrater 
Aquest curs 98-99 s'inicia amb una novetat: 
l'oferta de poder realitzar batxillerat artístic 
a Reus, concretament a I'IES Gabriel Ferra- 
ter, també anomenat Reus III. Aquest centre 
s'ubica des del curs passat a l'antiga ermita 
del Roser, a la carretera de Montblanc. Per 
poder entendre el que ens ofereix aquest 
centre caldria fer membria dels canvis que 
ha sofert darrerament el sistema educatiu. 
L'any 1990 s'estableix l'ordenació del siste- 
ma educatiu i el 1996 es desenvolupa 
l'estructura del batxillerat així com els 
ensenyaments mínims de les matkries comu- 
nes i de les matkries prbpies de cada modali- 
tat. Els estudis de Batxillerat tenen una dura- 
da de dos cursos estructurats en un cicle. Per 
poder-hi accedir, els alumnes han de superar 
l'etapa d'ensenyament secundari obligatori, 
és a dir, tenir el títol de graduat en educació 
secundhria. Els alumnes de batxillerat 
correspondrien als que en l'antic sistema 
educatiu cursaven tercer de BUP i COU. 
L'alumne que decideix estudiar batxillerat 
pot triar entre quatre modalitats diferents: 
cikncies de la naturalesa i de la salut, huma- 
nitats i cikncies socials, la modalitat de tec- 
nologia o batxillerat de les arts. Totes aques- 
tes modalitats estan estructurades per una 
part comuna, una d'específica i una altra 
d'optativa; la part comuna garanteix que tots 
els alumnes, cursin l'especialitat que cursin, 
rebin una sblida formació en les següents 
assignatures: llengua catalana i literatura, 
llengua castellana i literatura, llengua estran- 
gera, filosofia, histbria i educació física. 
L'assignatura de religió és d'oferta obligatb- 
ria per part dels centres perb té caricter 
optatiu per a l'alumne alhora d'escollir-la. 
Les assignatures s'organitzen en crkdits, 
cada crkdit són 35 hores lectives, cada crk- 
dit, per tant, abasta tot un trimestre amb una 
dedicació de tres hores setmanals a la matk- 
ria. El nombre de crkdits varia segons 
l'assignatura a partir de dos fins a sis, desta- 
cant el de recerca que tan sols consta d'un 
crkdit. 
Pel que fa a la part específica del currícu- 
lum, són aquelles assignatures específiques 
que vénen donades per la modalitat de batxi- 
llerat que l'alumne tria, és a dir, un alumne 
que cursi batxillerat artístic farh assignatures 
obligatbries específiques com per exemple 
dibuix artístic o histbria de l'art, que no 
seran les mateixes que un alumne que cursi 
un batxillerat tecnolbgic, amb makries com 
mechica i matemhtiques. Les mathies prb- 
pies de cada modalitat i les optatives donen 
a l'alumne una formació més especialitzada 
i l'orienten cap a estudis posteriors o cap a 
determinades activitats professionals. 
Aquesta especialització a partir dels 16 anys 
pot resultar contraproduent ja que a aquesta 
edat són pocs els alumnes que tenen clar el 
que volen fer en un futur, quina carrera estu- 
diaran o cap a quina sortida professional els 
agradaria encaminar-se. 
Els alumnes que acabin batxillerat poden 
accedir a la universitat, estudiar cicles for- 
matius o incorporar-se al món laboral. En 
aquest punt cal destacar que tots els centres 
que imparteixen batxillerat tenen l'obligació 
d'oferir a l'alumne la possibilitat de realitzar 
prictiques a l'empresa d'una durada de 70 
hores. Aquest és un intent d'aproximar 
l'alumne a la realitat laboral i trencar amb el 
tbpic que, les prhctiques, les realitzen exclu- 
sivament els estudiants de formació profes- llerat de les arts tindran com a assignatures: 
sional, o més ben dit en el nou sistema edu- dibuix artistic, aquesta disciplina se& treba- 
catiu, de cicles formatius de grau rnitjh o llada des de diferents vessants, dibuix del 
cicles formatius de grau superior. cos hum& representació de I'espai, classes a 
Els alumnes que aquest curs inicien el batxi- la mateixa aula i fora del centre aprofitant el 
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Vistes de la cúpula i de I'exterior de la cuoula de I'IESGF. Fotos: Ester Femndo 
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lials així com a conkixer la capacitat expres- 
de cada un d'ells. També es treballa el 
dibuix &xic com a matkria eminentment 
Carteli aomocionai del batxüierat &tic 
Recordem que el desembre de l'any passat 
ens preguntiivern, a la Revista del Cenire de 
Lectura, quk passaria amb l'Escola, quin 
seria el, seu futur. L'L'Escola Taller #Art de 
Reus esta a punt d'instal-lar-se a l'antic 
mfiqament Reus JIi i aquest curs ofe- 
procedimental. S'inicia el curs amb un &pid 
reph de .la geometria plana ja estudiada'a 
PESO tot aprofundint en aquells conceptes 
més nous, posteriorment ss'aprofundeix en 
els sistemes de representació, principalment 
el sistema di&c i Paxonomktric. Les tkni- 
ques d'expressió graficoplastiques introduei- 
xen l'alumne en els procediments pictbrics i 
escult6rics. Finalment, les audicions musi- 
cals, com a única representant fora de les 
arts plhtiques. 
El curs vinent sYinici& el segon i Últim curs 
de batxillerat artt'stic amb una continuació de 
l'assignatura de dibuix a'stic, histbria de 
l'art, pintura, infograña, fonaments del, dis- 
seny i imatge. La major part d'aquestes 
matkries es caracteritza per fonamentar-se 
en d'altres d'estudiades el curs anterior, com 
és el cas de la pintura, que és una aplicació 
directa de les tkcniques d'expressió o els 
fonaments del disseny, amb el dibuix f i c  i
el volum. 
Així doncs els estudiants que vulguin enca- 
minar-se cap a una formació en el terreny de 
les arts poden quedar-se a Reus per estudiar 
el batxillerat especific, perb tamb6 tenen 
I'opció d'anar a 1'Escola Taller d'Art. 
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Aula de pintura del nou IESGF. Fotos: Ester Fermdo 
reix un cicle formatiu de gau superior amb 
el titol de k n i c  superior d'arts plbtiques i 
disseny en projectes i direcció d'obres de 
decoració. El curs 1999-2000 s'iniciarh un 
altre cicle formatiu de grau superior, concre- 
tament el de disseny industrial. Cal destacar 
que la durada d'aquests cicles és de dos cur- 
sos, actualment s'hi pot accedir des d'un 
examen d'ingrés específic, o des d'alguna 
branca de l'antiga formació professional 
amb la que estigui virlculada pel que fa a 
continguts; d'aquí a dos cursos ja hi podran 
accedir tots aquells alumnes que ho desitgin 
i hagin acabat el batxillerat &'stic. Tampoc 
cal oblidar l'oferta de monogr%cs de pintu- 
ra que es fa des de la mateixa escola; en 
aquest cas s'hi pot accedir sense cap titula- 
ció. L'oferta formativa en el terreny de+les 
arts plistiques sembla>prou suggerent; ara 
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